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LA DEMOGRAFIA BAIXMEDIEVAL CATALANA:
ESTAT DE LA QÜESTIÓ 1PROPOSTES DE FUTUR
per
GasparFeliu
(UNIVERSITAT DE BARCELONA)
En el seumagníficbalan~dela historiografiacatalanarecent,Antoni
Riera1 dedicaunminsoespaiaparlardeIsestudissobredemografia la
primerameitatdeIsanys90:defetesredueixacitareltreballdesínteside
JoanF. Cabestanyi l'estudideBautiersobreVic.2 El resultatésl'apartat
méscurtdetotselsquededicaalsdiferentscampsdelahistoriografia.Donat
quel'estudideRieranomésabra~acincanys,espodriatractard'unestiatge
puntual,peronoésaixí:lademografiamedievalenganxamoltpoco
Semblacomsi,uncoppublicatselsgransfogatges,3obtingudeslessu-
mescorresponentsi acomplertal il·lusi6decadascúdetrobarelshabitants
delseupoble,ja nohi haguésresmésafer.O elquehihaaferespanta:un
materialvolumin6s,incompletamberradesabundants,ambrepetitscanvis
enlademarcaci6debase,ambunallargai fosca,peroimprescindible,feina
d'identificaci6denomsque,si a la fontpodenresultardesconegutso in-
comprensibles,encarahoresultenmésenalgunadelespublicacionsdispo-
nibles.Totplegatnoanimagairealsinvestigadorspreocupatsbasicament
1A. RiERA1MELIS, «La historiamedievalenCataluña(1990-1995).Un balancebrevede las
últimasinvestigaciones»,AnuariodeEstudiosMedievales,27-1(1997),pp.501-567;lademografia
estractaa la p. 514.
2 lE CABESTANY,«La crisidemogrMicadeIsseg1esXIV i XV», aHistoria deCatalunyaSalvat,
Barcelona, Sa1vateds., 1978,Vol. I1I, pp. 166-171; R.-H. BAUTIER,«Un nouve1ensemble
documentairepourl'histoiredespestesduXIV' siee1e:l'exempledela ville deVic enCatalogne»,
Ausa, 124(1990),pp. 31-52.
3Vegeu-nee111istatinfra.
Revistad'Historia Medieval lO, pp. 13-43
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perfer curriculum,pertrobartemesinnovadorsi deressoquereclaminmés
imaginacióenlestesis(i sovintenlesconclusions)quesolidesadocumen-
tal.
Hi ha pero encaraun segonfet que explica l' allunyamentdeIs
medievalistesrespectea la demografia:la demografiamedievalté un
rendimentmoltinferioralad'altresepoqueshistoriques,peralesqualses
pot comptarambmillors seriesi un instrumentalcientíficquefa que
l' artesania,virtutdelanecessitatperal' estudiósdelademografiamedie-
val,semblimancadepreparació.Defetlademografias'haconsolidatcom
a disciplinacientíficaexemptaque,senseabandonarun fort component
historie,hadesenvolupatunaampliapanopliateoricai tecnica,perdesgracia
gairebétotaella inaplicablea les fontsmedievals.De maneraqueels
medievalistess'hansentitmoltcomodesconsiderantquel'estudide la
demografiaéscosadeIsdemografso deIshistoriadorsdela demografia,
mentrequeaquestsdeixendebandaunadocumentacióquenoadmetelseu
instrumentali encanvireclamabonsconeixementsenaltrestecniques.
Toti aixo,algunacosas'haanatfenti nofaltenintentsaillatsdetrobar
millorseinesperal' examendelademografiamedieval.ApartdeIstreballs
citatsperRierai delapublicaciódefogatges,queveuremmésendavant,les
obresprincipalssobrela demografiabaixmedievalcatalana4sónla
comunicaciódeJosepIglésiesalIV Congrésd'HistoriadelaCoronad'Aragó
(1957)5i el seutreballde1966sobrecomesfeiaunfogatge,6elresumde
JoanF.CabestanyalaHistoria deCatalunyaSalvar?i altrestreballsd'aquest
autor.8Coma estudisposteriorsnoméspuccitarla revisiódePereOrtí
sobreels fogatgesde la decadade 1360,ambun interesmésfiscalque
4 Prescindeixodeles mencionsenobresgeneralso enhistorieslocals.
5 J. IGLÉSIES,«El poblamentdeCatalunyadurantelsseglesXIV i XV», /V CongresodeHisto-
ria de la CoronadeAragón. Cagliari, 8-/4 dediciembrede /957, Madrid, DirecciónGeneralde
RelacionesExteriores,1959,pp. 247-270.Cal tenir en compteque en aquestmomentIglésies
encaraconsideravacomde 1359el fogatgede1378;pertantnomésespotutilitzarambmoltacura.
61.IGLÉSIES,«Comesfeiaunfogatge»,VII/ Assemblea/ntercomarcald'Estudiosos.Montblanc,
/966, Granollers-Barcelona,1967,pp. 75-94.Deixemdebandaaltresestudisd'lglésiesque són
pocacosamésquela recol·lectadelesxifresdeisfogatgesperun limbitcomarcaldeterminat.
7 J.F. CABESTANY,La crisi demogratica..., cit.,pp. 166-171.
8J.F. CABESTANYI FORT,«La geografiadelespropietatsdePobletsegonselsfogatges(s.XIV)>>,
Miscel·laneaPopuletana,I (1966),pp.311-318;ID.,«La propietaterritorialdelmonestirdeSantes
Creus(s.XlV)>>,SantesCreus, IV, 31(1970),pp. 13-23;ID.,«Demografía,sociedady urbanismoen
el siglo XIV»,CuadernosdeHistoria, VIII (1977),pp. 189-202.
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demografic,9i la meyacomunicacióalV CongrésdelaADEH.lO Perciutats,
noméssobreGirona i Barcelonadisposemd'estudisdetallats,graciesals
treballsd'Alberch i Castellsllen el cas de Girona, i de Guardia i García
Espuchei tambédeCabestanyenel casdeBarcelona.12
La pestanegraéspracticamentl'únic episodiqueha provocatdiversos
estudis,del' articlepeonerdePladevallsobrelesperduesocasionadesperla
PestaNegraa la Plana deVic13alsmésrecentsde Cuvillier Bautieri Serra
sobreelmateixlloc i tema.14Més impressionistes,peroútils, sónelstreballs
generalsdedicatsalapestanegrai lessevesconseqüenciesperAmadaLópez
deMeneses,JeanGautier-Dalchéi JaumeSobrequésl5i elsdedicatsalmateix
tema,peroenambitslocalsperEmery(Puigcerda),Villaró (laSeud'Urgell),
o referitsa l' estamenteclesiastic(Trenchs,Gyug).16
9 P.ORTíGOST,«Unaprimeraaproximacióals fogatgescatalansdela deeadade 1360»,Anua-
rio deEstudiosMedievales,29(1999).Agraeixoa l'autorqueempermetésconsultarlesgalerades
abansdela publicació.
10G. FEUU,«La poblacióncatalanadelvalledelEbro segúnlos censosmedievalesy modernos
(1358-1535»>,a 1.A. SALAS(coord.)La poblacióndel valledelEbro enelpasado.Vol. III. Con-
gresoInternacionaldela Población.V CongresodelaAsociaciónEspañoladeDemografíaHistó-
rica, Logroño,15,16Y 17deabril de1998,p. 147-159.
11R ALBERCH1FUGUERAS- N. CASTELLS1 CALZADA,La població de Girona (seglesXlV-XX),
Girona,Institutd'EstudisGiromns,1985.
12 M. GuARDIA- A. GARCÍAESPUCHE,«Consolidaciód'unaestructuraurbana:1300-1516»,a J.
SOBREQUÉS(dir.),Historia deBarcelona.3. La ciutatconsolidada(seglesXlV iXV), Barcelona,
EnciclopediaCatalana- AjuntarnentdeBarcelona,1992,pp.35-72;J.F. CABESTANY1FORT,Evolució
demografica..., cit.,pp. 73-90.
13 A. PLADEVALL,«La disminuciódepoblamenta la PlanadeVich a mitjansdel segleXIV»,
Ausa,XLIV (1963),pp. 361-373.
14J.P. CUVILLIER,«LescornmunautésruralesdelaPlanedeVich (Catalogne)auxXIII" etXIV"
siecles»,Mélangesde la Casa de Velázquez,IV (1968),pp. 73-103;ID., «Unasocietatencrisi: la
sagrera,la parrOquiai el castelldeTaradelldesprésde la PestaNegra(1352-1365)>>,Ausa, 66-67
(1970),pp.223-241;RH. BAUTIER,Un nouvel....,cit.;A. SERRA,«Efectesdelapestanegrao Osona»,
Ausa,124(1990),pp. 13-30;ID, «Economíay sociedadalo largodels.XIV enlaCataluñaCentral:
efectosdelapestenegra»en:E. SARASASÁNCHEZi E. SERRANOMARTíN(eds.),Señoríoyfeudalismo
enla PenínsulaIbérica, Zaragoza,1993,Vol. I1I, pp.449-472.
15A. LóPEZDEMENESES,«Documentosacercadela pestenegraenlos dominiosdela Corona
deAragón»,Estudiosde Edad Media de la Corona deAragón, 6 (1953-1955),pp. 291-447;J.
GAUTIER-DALCHÉ,«La pestenoiredansles Étatsde la Couronned'Aragon»,BulletinHispanique,
64bis (1962),pp.65-80;J. SOBREQUÉS,«La pestenegraenla PenínsulaIbérica»,Anuario deEstu-
diosMedievales7 (1970-1971),pp. 67-102.
16 RW. EMERY,«The Black Deathof 1348in Perpignan»,SpeculumXLII, 4 (1967),pp. 611-
623;A. VILLARÓ,«La PestaNegraa la Seud'Urgell», Urgellia, 8 (1986);J. TRENCHSODENA,«La
archidiócesisdeTarragonay lapestenegra.Los cargosdelacatedral»,a VIII CongresodeHistÓria
de la CoronadeAragón,Valencia,1969,Vol. 11,1,pp. 45-64;ID., «El monasteriodeRipoll y la
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Elsjogatgeseatalansmedievals.
Peroabansd'exposarlesnovetatséssensdubtepreferible xaminarel
puntdepartida.Coneixemquatrefogatgesgeneralsmedievalscatalans,als
qualss'acostumafegirelde1515,jaquepermetentendremillorl'evolució
deIsdarrersmomentsdel'edatmitjana.Aquestsfogatgese'nspresenten
peroconcentratsendosmoments(1358-1378i 1497-1515)ambunampli
foratdemésd'unsegleentreells.Sabemtambéquehihaguécomamínim
tresfogatges(ointentsdefogatge)més,alsqualsemreferirémésendavant.
Els fogatgesgenerals són:
1)El fogatgede1358,publicatperJosepM. PonsGuri. S'haconservat
enparta l'Arxiu DiocesadeGirona,manuscrit23-5(armariArévalode
Zuazo)YPonsGuri el dataa partirdediversesnoticiesdefogatjaments
localsi dela decisiódelesCortsdeBarcelonade 1358,quefixenel que
corresponpagaralsnoblesqueno s'havienavingutambel rei;18detota
maneraladatasurtexplícitamentalesprimeresratllesdelmanuscritquan
esdiu"ciutats,vileselochsreials[...] enlesLXXm.lliuresqueatorgarenen
l'anypassat",19enclarareferencial parlamentdeLleidade 1357,enel
quallesciutatshavienofertla sevaajudaalrei.20
A partirdelfol. 10delmanuscrit,hi hala relació,nominali pobleper
pobledeIsfocseclesiasticsdelesvegueriesdeLleida,Cervera,Tarrega,
MontblanciVilafrancadelPenedes,alsqualss'afegeixSantCeloni(queen
aquellmomentpertanyiaI'OrdeMiltardeIl'Hospital)i tambéelsfocsdel
pestenegrade 1348»,Analesdel InstitutodeEstudiosGerundenses,XXI (1972-1973),pp. 103-
116;ID., «Documentosvaticanosdelos añosde la pestenegrareferentesa la diócesisdeLérida»,
/lerda.XXXV (1974),pp.203-210;R. GYUG, «TheeffectsandExtentofthe Black Deathof 1348:
New EvidencefromClericalMortality in Barcelona»,MedievalStudies,XLV (1983),pp.385-398.
17 J.M. PONS GURl, «Un fogatjamentdesconegutdel'any 1358»,Boletíndela RealAcademia
deBuenasLetrasdeBarcelona,XXX (1963-1964),pp.323-498.Republicaten:ID,Reculld'estudis
d'Historia jurídica catalana,Barcelona,FundacióNoguera(Textosi documents20), 1989,pp.
255-449,ambl'afegit d'uns índexsonomastici toponímic.La signaturaarxivística estrobaa les
pp.326-327del'edició original,per la qualcito.
18Ibidem,pp. 339-346.
19Ibidem,p. 355.
20 Encaraquenos'haconservatlapartcorresponentalsfocsreialstambédeguerenserfoguejats,
segonsafirmaundocumentdela batlliadeMontclús:"Es axi ordonatpertotaCathalunyaquetots
los fochso lochshabitatss'escriuene axí es fet". J.M PONS GURI, «Documentssobrefogatgesde
Montclúsi deMontseny(segleXIV»>, Circular de l'Arxiu Historie Fidel Fita, 4 (1960),pp.2-18,
republicata ID,Recull..., pp. 231-254.
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mateixOrdealRosselló.Al fol.56comen~al relaciódepoblesi focsdel
bisbei capítoldelaSeu;alfol.63,elsfocsnoreialsdelbisbatdeBarcelona,
al72deldeGirona,al84deld'Elna,al92deldeVic i enel96elsfocsde
l'arquebisbedeTarragona(nodetotelbisbat);entotsaquestscasosnohi
hamésquela relacióglobal,si bédevegadescitael nombredevíduesi
miserables.Segueixelrepertoridelesprincipalscasesnobilianesambels
cavallsquehaviend'aportara la guerra(fol. 113).Al fol. 116s'iniciael
llistatdefocsdecavallersi ciutadans,ibénosempres'indicaaquinpoble
pertanyenelsfocso béessumenelsdiferentspoblesd'unmateixsenyor;
aquestarelaciócomen~aperlavegueriadeLleidai segueixperlesdeTarrega,
Cervera,Montblanc,Manresa,Vilafranca,Barcelonai Girona.Al fol. 146
comen~aunasegonapassadadepoblesoblidatsenelprimerecompte,amb
unarelaciónominaldeIsfocsd'Alfarrasi deTalteülli Massoteres,i global
d'altrespobles.Finalment,apartirdelfol. 183s'anotenlesrebudesdela
Castellaniad'Amposta,ambmenciódeIsfocsdecadapoble,ambqueaca-
baelmanuscritdel'ArxiuDiocesadeGirona.
PonsGuricompletalesdadesanteriorsambunaltredocumentprocedent
del'ArxiudelaCoronad'Aragó.21 Es tractaderebudesdediferentspobles
delavegueriadeGirona,queapartirdelfol.48aportenrelacionsnominals.
Al fol.62continuamblesmateixescaracterístiqueslavegueriadeBesalú.
Encaraafegeixunaltredocument,amblamateixasignaturarxivística,en
elqualconstenlesrebudesfetesperla"rebusca"defocsalesvegueriesde
Lleida,Cervera,Tarregai Montblanc.22
Aquestallargadescripciótécomafinalitatmostrareldesordred'aquest
primerfogatjament,almenysenlaformaenqueenshaarribat.Noésestrany
pertantquesuscitésmoltaviatqueixesi fossubstitui:tperunaaltre,fet,al
menysteoricament,ambmésgaranties.
El fogatgehaviadecomprendrenosoIslescaseshabitades,encaraque
estractésdevídues,orfes("pubills")i miserables,inótambéelsalbergs
deshabitats,emprei quanlessevesterresesllauressini, "si hi hamariti
muller que quiscun tingui el seu mas o borda, pagarantots dos
21ACA, Reial Patrimoni,reg.2603- 2.J .M. PONSGURI, Un fogatjament...,cit.,apartirdela p.
463.
22 Ibidem,p. 486.Un altredocumentsemblantper la vegueríadeBarcelonai delValles, les
rebudesfetesperBernat<;:aera,estrobaIbidem, vol. 2604.
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separadament".23Tambéhi haviendeconstarmorosijueus;nohi figuren
peroelsclerguesi religiosos,ni elscavallersi elsoficialsreials.24
A mésdeIsdocumentspublicatsperPonsGuri,al'AHCB hi halapart
corresponenta les parroquiesdel Llobregati delValles,25quesembla
correspondrenomésalsllocsreials.
2)El fogatjamentde 1360-1365,publicatperIglésiesambel títol"El
fogajede1365-1370".26
De fetestractadedosfogatjaments,undegeneral,manatferperles
CortsdeCerverade1359(perocomquelescridesnoespublicarenfinsel
1360,emsemblamillordatar-loperaquestdarrerany)27i unnomésdela
partreial,ordenatperlesCortsdeTortosade1365.El fogatgemostrasobretot
lasituaciódelapoblacióel 1360,sibépermetobservarlafortacaigudade
lapoblacióques'hauriaprodui'tacomen~amentsdelsanys60.28
El recomptestaordenatpervegueries,comen~antperBarcelonai només
s'haconservatla xifradecadalloc,nola relaciónominaldefocs.A cada
poblacióescomptenperseparatelsfocsreials(únicsenqueesfalamenció
"segonslo nombredeCervera[oo.] e segonslo nombrede les Cortsde
Tortosa")29delsaloers,deIspertanyentsaciutadansi deIsfocsdeprivilegiats
(d'esglésiai cavallers).Aixo significaqueunapoblaciópotsortirdiverses
vegadessitéfocsdediferentscondicions.Lescasestaxadesestrobenincloses
23 J.M. PONSGUR!,Un fogatjament....,cit., p. 230.
2A J.M. PONSGUR!,Docwnents...,cit,pp.234-235,onesrelacionenelsfocseclesillsticsi d'oficials
reialsquernanquenal fogatgedeMontclús.
25 Arxiu Historic dela CiutatdeBarcelona(enendavantARCB), Fogatges,XIX-23.
26 ACA, Reial Patrimoni,ms.2590.Com quea la cobertaportal' anotació"poblacióndeCata-
luñadelaño1376"haviaestatatribu'itaaquestadata;atesquela confusiótéaveureambel fogatge
següent,tractaréel temaenparlard'aquest.J. IoLÉSIESFORT,«El fogajede 1365-1370.Contribu-
ciónalconocimientodelapoblacióndeCataluñaenla segundamitaddelsigloXlV», Memoriasde
la RealAcademiadeCienciasy ArtesdeBarcelona,terceraépoca,núm.694;vol.XXXIV, núm.11
(1962).La dataciód'Iglésiesresponal fetquetrobaanotacionsquenopodenseranteriorsaldarrer
anyqueesmenta;pero cal teniren compteque,fins a un certpunt,els fogatgessóndocuments
''vius'', que admetenafegitsi canvis.Pons Guri creu que el docwnentque ens ha arribatfou
confeccionatel 1366(J.M. PONSGUR!,Un fogatjament...,cit.,p. 325).
27 La decisióés deisdarrersdiesde 1359,les cridesde generde 1360.Ibidem,p. 324.Una
copiaparciald'aquestfogatge,utilitzadaper les Corts deLleida de 1375,estiípublicadaa REAL
ACADEMIADELAHISTORIA,CortesdelosAntiguosReinosdeAragóny deValenciay Principado de
Cataluña. Vol. ID, CortesdeCataluña,Madrid, 1889,pp. 362-369.
28 Caigudareal o "sobreel paper"?Podria serque els llocs reials no s'haguessinfoguejat
realmentel 1359i queel nombredeCerverafos enrealitatunaxifra anterior,fins i totanteriora la
PestaNegra?
29 J. IGLÉSIESFORT,El fogaje..., cit.,p. 317.
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entreelsfocsdelavegueriacorresponent.La relaciópervegueriesi estaments
noméss'interrompenel casdela vegueriadeTortosa,onno figuramésque
la castellaniad'Emposta,com a casataxada,perunabanda,i la restade la
vegueriaperl' altra.3OL'altraanomalia,assenyaladaperPonsGuri ésl' afegitó
posteriordeIsfocs de la casadel comted'Osona.J1
El fogatgeseguiales directriusde l' anterior,tot i queesdeixadebanda
la idea de fer pagarpels masosronecs.Com en l' anterior,tampocno hi
figurenels ec1esiastics,els cavallersi els tinentscarrecspúblics.32
De part deIs focs reials del Rosselló i del Conflent (28 pobles)
corresponental fogatjamentdeTortosan'hi haunacopia,atribuIdaperAlart
al' any 1355atesqueconstaqueerafetapel cobramentd'unaimposicióper
alaguerradeSardenya.33Tot i queIglésiesdemostrael 1962queestractava
delfogatjamentdeTortosa,Batlle iGual el continuavenconsiderantde 1355
mésdedeuanysméstard.34
2) El fogatjamentde 1378.Ordenatper lesCorts deBarcelonad'aquest
any.S'assignaun períodemolt curt per a dur-lo a termei s'encarregala
tascaa comissionatsde la Generalitat;haviade ressenyarnomésles cases
habitades,sensemorosnijueus ni mendicants(rodamonssensecasapropia)
i elsexemptsperprivilegio costum.35A primeravistaresultamoltdeficient:
pels pobles de les comarquescatalanesde la Vall de I'Ebre (senseles
pirinenques)queapareixentantal fogatgede 1358comalde 1378,lacaiguda
ésdel38% enunespaide20anys;perosi tenimencomptequelaproporció
devídues,ortesi miserablesarribaal 11,5% i morosi jueuspodienserun
3,5 %, la perduaes reduiriaa un 20 %,36prou raonableatesqueentremig
s'havienprodultles pestesde 1362(moraldatdeIsinfants),1371i 1375.37
30 Ibidem,p. 354.
31 J.M. PONSGUR!.Un fogatjament....•cit.. p. 325.especialmentla nota6; J.M. PONSGUR!.
Documentssobre...•cit.•p. 327.
32 J. IGLÉslESFORT,El fogaje..., cit., p. 275; J.M. PONSGUR!.Un fogatjament....cit., pp. 334-
335.
33 ArchivesDepartamentalesdesPyrinéesOrientales(enendavantADPO),B-105. La noticia
provédeB. ALARr.«DocumentssurlaGéographieHistoriqueduRoussillon»,Bulletindela Société
AgricoleScientifiqueetLitterairedesPyrinéesOrientales(1876),p. 505.recollidaenM. BATILE-
R. GUAL.«'Fogatges'Catalans.Capcir- Cerdanya- Conflent- Rosselló- Vallespir(recensements
duXI' auXX, siecles»,TerraNostra, II (1973),pp. 3-87;la citaésa la p. 12.
34 J. IGLÉSIESFORT,El fogaje..., cit.,p. 264.
35 J.M. PONSGUR!.Un fogatjament...•cit., p. 337.
36 La hipOtesiseriaqueels fogatjadorsde 1378hauriendeixatdebandaels focs insolvents;G.
FaIU. La poblacióncatalana..., cit.
371.IGLÉSIES.El fogaje...•cit.•p. 276.nota69.
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El recomptesféuperbisbatsi separantlesdiferentsjurisdiccions(focs
reials,aloers,deciutadans,decavallersi eclesiastics),demaneraquecada
poblepotsortirendiversesanotacions,toti queposteriormentse'nfeuuna
copiapervegueriesi unaaltraperbisbats,peroajuntantelsfocsdecada
poble.S'acostuma dir queno sen'hanconservatels llistatsnominals
complets,aexcepciódeIsquartersdelaMari delPi delaciutatdeBarcelo-
na,38perodisposemtambédepartdelsbisbatsdeBarcelonai deTarragona.39
Fouunfogatgellargamentutilitzati disposemdediversescopies,totalso
parcials,encaraqueaixo mésaviatha estatuna font de problemes,
principalmentendossentits:un delsmanuscritsfou publicati acceptat
llargamentcomde 1359(encontraposicióa la datade 1376atriblÜdal
fogatgede1359-1365);i unaaltracopia,queconténotíciesquenopodien
seranteriorsa 1381,fouconsideratcomunfogatgeindependent,atribui'ta
aquestany.4O
Els manuscritsd'aquestfogatgesónelssegüents:41
a)perbisbats:al)AHCB, serieXIX, vol.4, trasllatnotarialautentificat
del'original,publicatperlaRealAcademiadelaHistoria.42a2)Copia"de
servei",enlaquals'anarenanotante1scanvisdesenyoriafinsmésenlladel
1408(ACA, ReialPatrimoni,ms.2591);hihadosmanuscritsparcialsmés
d'aquestfogatjament,lloc perlloc,distingintlesdiversesenyories,pero
agrupant-lesperpobles,corresponentsalsbisbatsdeBarcelonaelprimeri
deTarragonai Urgellelsegon(lapartdelbisbatd'Urgellésmoltparcial).43
b) Pervegueries:ACA, Cancelleria,Varia,reg.1548;portaescrita la
portada"NombrementdelsfochsdeCathalunyasegonslesCortsdeCervera
38 AHCB, Consell de Cent. Fogatges.XIX-2 (quarterdel Mar) i XIX-3 (quarterdel Pi)..
Publicatperla REALACADEMIADELAHiSTORIA,Canes,cit.,Vol. IV, pp.415-510.Una revisióposte-
rior, del' any 1398,pel quarterdela Mar, on constenles armesqueteniacadaciutada,ésdemés
interessociali economicquepuramentdemogrMic(AHCB, ConselldeCent.FogatgesXIX-6); és
possibleque el XIX-5, datatel 1389,corresponguia altresquarters,pero actualmentestaen
restauraciói no l'he pogutconsultar.
39 ACA, Reial Patrimoni,MestreRacional,vol. 2605i 2592(2) respectivament.
40 Jo mateixm'hed'escusard'havercaigutenaquesterrorenundeismeusprimerstreballs:G.
FELlUl MONTFORT,«La poblaciódel territoride Barcelonaen el segleXIV», Estudisd'Historia
Medieval,vol. 1(1969),pp. 61-73.Com a escusapuc adduirque,pel territoride Barcelona,els
resultatserenproudivergents.
41 Segonsl'estudiqueenfa 1M. PONSGUR!,Un fogagament...,cit.,pp. 328-333.
42 Publicatperla REALACADEMIADELAHIsTORIA,Canes..., cit.,vol. ID, pp.282,334,362i ss.
43 ACA, Reial Patrimoni,Mestre Racional, ms. 2605 i 2592 (2), respectivament.En el de
Tarragonai Urgell constaqueesféu servirpel cobramentdel'usatgePrincepsnamque.
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lesqualssecelebrarenenlanyMCCCLIX" i haestatpublicatambaquesta
dataduesvegades.44L'atribucióvasergeneralmentacceptadafinsqueLlovet
féu notarque els propietarisd'algunade les senyoriesno corresponienal
1359;45Pons Guri argumentavapoc desprésen el mateixsentil.A partir
d'aquestesobservacions,IglésiesreoroenAeIsfogatgesde 1360-1365i de 1378i
PonsGuripresentalapanor3micacompletadeIsfogatgesdelsegleXIV.46
c) Copies parcials: de les vegueriesde Lleida i Pallars;47Rosselló,
Cerdanya,Conflent,Vallespir i Capcir;48Barcelona,Valles i Vilafranca;49
deIsfocseclesiasticsdediversosbisbats;50hi haencaraun altrequademen
moltmalestat,ambun llistatdefocsperparrOquiesi nominal,d'un totalde
46 poblesde les vegueriesde Girona (17 pobles)i de Besalú,que sembla
completa(29 pobles,pero sensela capital).No 1'heaconseguitrelacionar
ambcapdeIsfogatgesconeguts,perosemblaquehauriadecorrespondrea
aquestaepoca,donatqueel recaptadorésRamonMadir, el banquergironí
queesveiéimplicaten les fallidesbancanesprovocadesentre el 1381i el
1383per la insolvenciadePereel Ceremoniós.51Finalment,a l' AHCB es
44 P.deBOFARULL.ColeccióndeDocumentosInéditosdelArchivodela CoronadeAragón,vol.
XII. Barcelona,1856;y REALACADEMIADELAHISTORIA.Cortes...•cit.•vol.1,tomo2.Madrid. 1899.
pp.55-134.
45 J.M. PONSGUR!,Oocuments...•cit.,p. 238,indicaqueels arxiversdeI'ACAja dubtavende
l'atribució.donatque"fa temps"(escriviael 1960)queja no estavacatalogatcoma fogatgedeles
CortsdeCervera.sinó"senzillamentcomun fogatgedel segleXIV"; 1.LLOVET.«Sobrela datade
I'anomenat'primercensdeCatalunya·».Butlletíde la SocietatCatalanad'EstudisHistories, ill-
IV (1954-1955[1963]),pp.25-26.Tot i queJ.M. PONSGUR!(Un fogatjament.. •cit.,p. 330.nota7)
afirmaque"haviaestatobjected'unacomunicaciódel'esmentatautorala societat",la sevaextensió
(encarano duespagines)i el fetqueel treballestiguidatata Mataróho fanpocprobable.
46 J.M. PONSGUR!,Unfogatjament...•cit., pp. 323-333.
47 ACA, Reial PatrimonioMestreRacional.vol. 2365(2);estractadeiscomptespresentatsper
G. Mar~ali FrancescdesCaus referentsal cobramentde la redempciódel Princeps namquede
1385contrael comtatd'Empúries.
48 Ibidem.carpetes3,4 i 5.Una altracopiaparcialdelesvegueriesdelRossellói delVallespir.
relacionadambelcobramentdelPrincepsnamquecontraelcomted'Empúries,estrobaal'ADPO.
B-143;B. ALART.Oocuments...•cit.,p. 517;M. BATLLE- R. GUAL,Fogatges...•cit.•pp.22-23.
49ACA. ReialPatrimonioMestreRacional,vol.2365(6);aquestadarreracopiaésmoltinteressant
perqueafegeixnoticiessobrecanvisdesdel fogatge.
50 ACA, Reial PatrimonioMestreRacional.2384.Es tractadeiscomptesretutspelsbanquers
PeredesCausi Andreud'Olivella del cobramentdelbovatgesobreels focseclesiastics.Volumen
lletramoltclarai moltbonestat,peroquesovintnomésindicales quantitatscobrades,no els focs
pelsqualss'hancobrat.O'altrabandael nombredefocsdifereixlleugeramentdeldel fogatge:per
unamostrade45 pobles.la diferenciaésd'un 7 % a favordelllibre decobraments.
51 J. VICENS1 VIVES.Els Trastamares(segleXV). Barcelona,Ed. Teide(BiografiesCatalanes,
VID). 1956.p. 18.
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conservael "permenut"deIsquartersdelMar i delPi.52
Nopucacabarl'esmentd'aquestfogatgesenserecordarlarecomanació
dePonsGurid'acudiralmanuscritoriginal,donadala quantitatdemales
lecturesi erradesquecontenenlesedicions.53Defettotstresfogatgesdel
segleXN necessitenunaediciómoderna,depuradai defilcilconsulta.
4)El fogatgede1497,ordenatperlesCortsdeTortosade1496.Iglésies
enpreparal'edició,peronofoupublicatfinsdesprésdelasevamort,acura
d'EnricLluch.54Se'nconeixentresmanuscritsincomplets:a)unquadern
de15folisonescomen~arenacopiarelsfocsnoprivilegiats("laics")de
Barcelona;b)unvolum,datatel 1496,quecontéelsfocsdelesvegueriesde
Tarragona,Montblanci Tortosa;tanta)comb)esconservenenbonestata
l'AHCB.551c) unacopia,teoricamentcompleta,peroenmoltmalestata
causadelahumitat,finsalpuntd'éssersovintil·legible.56Iglésiestranscrigué
i estudiab) i c). El fogatgefou realitzatpervegueriesi se'nconservael
nominal.En algunscasos(vegueriadeCervera,p.e.)elsnoblesi dignitats
eclesiastiquestancomptatsapart;generalmentfigurenalprincipidecada
localitat.Sovintesfanconstartambéelspobres,lagentdepasi elsabsents.
5) El fogatgede 1515.Encaraquequedaforade1'epocamedieval,
s'acostumacomhedit a citar-locomacolofódeIsfogatgesmedievals.57
Coml'anteriorésunfogatgefetpervegueriesi nominal,sibéamoltspobles
delesterresdePonent1'escriventvaposarels"en",peronohi vaajuntar
maielsnoms;demaneraqueelnombred'habitantss'had'obtenircomptant
els"en"reservatsperacadapoble.Molt possiblementel volumconservat
ésl'originali, adiferenciadelfogatgeanterior,estrobamoltbenconservat.
52 AHCB, Consell de Cent. FogatgesXIX-2 i XIX -3. Publicatsper REALACADEMIADELA
HISTORIA,Cortes..., cit., vol. IV, pp.415-510.El recompteésportatminuciosamentcasapercasai
illa per illa; encaraqueno s'hagiconservatel "permenut"d'aquestfogatge,si consideremrepre-
sentatival' actuaciódutaatermeaBarcelona,podemconc1ourequeel fogatgede 1378mereixuna
ampliacredibilitat.Voraelnomdelcapdecasahi figuratambéel seuofici,demaneraqueconstitueix
tambéunamagníficafontperalahistoriasocial,quehanaprofitatproubéM. GuARDIA- A. GARcIA
EsPUCHE,Consolidació..., cit. pp.46-48.
53 Ibidem,p. 332.
54 J. IGlÉSIES,Elfogatge de1497.Estudiitranscripció,Barcelona,FundacióSalvadorVivesi
Casajoana,111i 112,1991,11volums,.
ss AHCB, ConselldeCent.FogatgesXIX - 30 i XIX- 13,respectivament.L'atribucióal pri-
merdela datade 1497ésrecent.
56 ACA, Reial Patrimoni,Batllia, MestreRacional,A-403.
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Haestatpublicatparcialment(elnombred'habitantsdecadapoble,ordenat
perlescomarquesactuals)a titolpostumi sotala meyacura,el 1998.58
IglésiesteniafetcomamínimelrecomptedeIshabitantsdecadapobleja el
1952;i capal 1970parlavadela publicaciócompletadelfogatge(ambel
nominaldecadapoble)coma "irnminent".L'originall'havia lliurata
l'Institutd'EstudisCatalanson,ambel canvideseu1'any1976,esdevia
malauradamentextraviar;aprincipisdeIsanys90envasertrobadauncar-
petaambl'estudiintroductorii la relaciódecomarquesi pobles,ambel
nombredefocsdecadascun,diferenciatsentre"nobles""eclesiastics"i
"laics",o siguiduescategoriesdeprivilegiatsi unad'imposables:éslapart
publicada.59
Unacopiadelpermenutd'aquestfogatge,perlapartcorresponentales
veguerieso col·lectesdeBarcelona,Vic, Berga,VilafrancadelPenedesi
Ripollestrobaal'AHCB, Fogatges,XIX-15.
Ambtotselsseusdefectes,elsfogatgesgeneralsónelpuntdepartida
obligatoriperaqualsevolestudidela poblaciócatalana.Abansdeparlar
deIsseusdefectesi deIsproblemesqueplantegen,voldriapassarevistaa
altresrecomptesdetottipusqueenspermetensaberalgunacosadelsespais
entrefogatges.Especialmentinteressantssónsensdubteelsqueensapor-
tendades obrelapoblacióanterioralaPestaNegrai elsdelarevisiófeta
entornal 1414,delaquenomésconeixemalgunesengrunes.
Recomptesincomplets,parcialsi secundaris.
a)Recomptesgenerals.
Cal citarenprimerlloc els fogatgeso intentsdefogatgei revisions
generalsqueforencomamínimtres:unprimerel 1369,enl'origendelqual
hideviahaverlainsatisfacciódavanteldoblenombredeCerverai deTortosa,
delqualnomésesconeixenelsfocsd'algunsllocsreialsodeciutadansde
Rossel1ói elConflent.60 El fracasd'aquestfogatgedeYÍaimpulsarunapetició
57Ibidem,A-401.
58 J. IGLÉSIES,«El fogatgede 1515»,Butlletí de la SocietatCatalanad'EstudisHistories, IX
(1998),pp.23-85ambl'afegit ID., «Addendaa "El fogatgede 1515"»,Ibídem,XI, p. 61-63.
59 Ibidem,pp.23-24.
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semblantalesCortsdeLleida de1375,quetampocnodeviapassarendavant:
el noufogatgeno esfariasinódesprésdela decisiódelesCortsdeBarcelo-
nade 1378.61Anys méstardlescortsdeBarcelonade 1413demanarenque
es tornessin a comptarels focs dels llocs "disminuils per mortaldatse en
altra manera".62D'aquest recomptenomés se'n coneixien fins araunes
poquesdades,corresponentsa la baroniade Vallbona63i als poblesde la
comunadelCampdeTarragona.64Ara hi pucafegirunsquantspoblesmés,
de la Segarrai l' Anoia (11en total),procedentsde l'Arxiu Comarcalde
Cervera65i unallistadefins a 35poblesmés,enla qualesrepeteixenalguns
deIstrobatsal' arxiudeCervera.66
Un altrefogatjamentgeneralfou comenc;atel 1491,ambmotiu del
cobramentdel maridatgede la princesaIsabel ambel príncepdePortugal.
A lamateixaportadadeldocuments'adverteixque"noesfetacomplidament
ni per la cort". És un recomptenominal,del qual es conservenels volums
corresponentsals bisbatsde Tarragona,Tortosa,Lleida i Girona, totsells
molt incomplets:al de Lleida per exemplenoméshi constala ciutati els
llocs dela contribuciódela ciutat.S'ha deconsiderarcomunprecedentdel
fogatgede 1497.67
60 J.M. PONSGUR!,Un fogatjament....cit.,pp. 326-327.
61 Ibidem,pp. 326-328.
62 J. MORELLó1BAGET,«El fogatjamentdel 1414als pobles de la Comuna del Camp de
Tarragona»,enMiscel·liinia deTextosMedievals,7 (1994),pp. 591-628;la citaésa la p. 601.No
estractad'un fogatge,sinód'unarevisió,comdiu claramentel capítoldecortcorresponent:"Com
lo nombrede foes de algunasCiutats,Vilas, Castells,e Loes del Principatde Cathalunyasien
diminuits,permortalitats,o en altramanera,queplaciaa Vos senyorproveirquelos dits focs de
aquellasCiutats,Vilas, e loes, e Castells,qued'a~ose diran agraviats,siennovellamente justa
nombrats,e posatsen vertadernombre".Constitutionsy altresDretsde Cathalunya.Barcelona,
1704(reedicióanastatica,Barcelona,oo.Base, 1973); volumID: Constitutionsy altresDretsde
Cathalunya, superfluos,contraris,ycorregits,llibre IV, tÍtolvm, 2, de la Cort deBarcelonade
1413(p. 53).
63 C. RocAFORT,Ueida, Barcelona,s.a. (alrededorde 1915),volumencorrespondientea F.
CARRERASCAN01(dir.)Geografíade CataluñaBarcelona,Ed. Albert Martín.
64 J. MORELLÓ,El fogatjament...,cit.
65 Arxiu ComarcaldeCervera.NotariPauTeixidor."Numeratiofoeorunt".És un petitvolum
enoetau,on esfa constarqueel recomptedefoesesfa d'acordambel capítoldela Cort de 1413;
peroel recompteésde 1424.
66 Hi ha encaraquatrepoblesmés,pero noméspels homesdepenentsde Sant Joan de les
Abadesses.O'altrabandatresdeIspoblesdel grupdel' arxiudeCerveraestanrepetitsenaquesta
llista.ACA, Reial Patrimoni,MestreRacional,.vol.2592(3).
67 Ibidem,vol. 2602.
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b)RecomptesdelaciutatdeBarcelona.
ApartdelescopiesparcialsdeIsfogatges,quejahanquedatesmentades,
i d'algunsdocumentsque,toti contenirllistatsdepersonesofoes,notenen
capvalordemografic,laserie"fogatges"del'AHCB contéalgunsrecomptes
parcialsaprofitables,llistatsacontinuació.68
1374:fogatjamentdel temtorideBarcelonafetexpressamentperal
repartimentdelaimposiciódetrentasousperfoeperalesobresdelvalldel
raval,69quemostranotablesdiferenciestantambel fogatgede1359com
ambelde1378.
1389:padródemilícia.Guardiai GarcíaEspucheel considerencoma
fogatgei obtenend'elldadessobrela densitatdepoblaciódelesdiferents
zonesdelaciutatmedieval.70
1390:fogatgedela parroquiadeSantJusti Pastor,citatperGuardiai
GarcÍaEspuche.7I
1399:Padródemilícia.S'hanconservatelsquartersdelaMar,delPi i
deFramenorsi elRaval,fetsobreelfogatgede1378.72Toti tractar-sed'un
padród'homescapa~osdeportarlesarmes,ressegueixel quarterfocper
foc, indicantencadacassi hi haun,mésd'uno caphomeútil pera la
milíciai nomenant-los.Aixo enspermetentrarenunmónquerarament
podríemtrobarenaltresrecomptes:elsfadrinso rellogatsqueviuena les
cases.Guardiai GarcÍaEspucheeldatenel 1400.
1448:Fogatge"permenut".S'hanconservatelsquartersi semblafet
ambtotalacuradeIsanteriors.73Seguramentdepenend'aquestfogatge ls
68Apartdela serie"fogatges"del'AHCB. m'haestatdemoltprofitla consultadeM. GuARDIA
- A. GARCIAESPUCHE.Consolidació..., cit.
69 AHCB. Obreria,C-XIV, caixa27; Ibidem.Política i Guerra.c-m,núm. l. PublicatperG.
FELIU1MONTFolIT."La poblaciódel territorideBarcelonaen el segleXIV», Estudisd'História
Medieval.1(1969).p. 61-73.
70 AHCB. ConselldeCent,Fogatges.XIX-5. M. GuARDIA- A. GARCÍAEsPUCHE.Consolidació...,
cit..p. 71.nota11.AquestrecullvaserpublicatperFrancescMARsA,OnomiJsticabarceloninadel
segleXIV. Barcelona.UniversitatdeBarcelona,1977.No hepogutveurel' original.queactualment
estrobaenrestauració.
71 M. GuARDIA- A. GARCÍAEsPUCHE.Consolidació...•cit.,p 63 i nota29de la p. 72.
72 AHCB, Consell deCent,Fogatges,XIX-6 i XIX-24. Queestafet sobreel fogatgede 1378
resultaclaramentdelprimerapuntament;diu el fogatgede 1378:"Primeramentilla deIscambison
estaen P. desCaus cambiador.Primo. P. des Caus, cambiador";i el padróde 1399: "rna deIs
cambishonesl'alberchdenP.dezCausoItemJacoboSaberjenovesqui staenl' alberchqui esd'en
P.dezCaus".M. GuARDIA- A. GARCIAEsPUCHE.Consolidació...•cit.,p 62 i nota24 dela p. 72.
73 AHCB. ConselldeCent,Fogatges,XIX-7.
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recomptesmilitarsposteriorsa 1454queesconservenal' AHCB.74
c) Recomptesde la ciutatde Girona.
1360:tallamunicipalde la ciutatdeGirona;75
1379-1380:tallamunicipal,queinclou 505focs mésqueel fogatgede
1378.76
1388:talla nominalde la ciutatde Girona queGuilleré creumolt com-
pleta.77
1399:talladelapoblaciódelaciutat,ambclaresmostresderecuperació.78
1462: llista d'homes útils per a dur les armes, de la que Santiago
SobrequésextreiaperaGirona la xifra de 873cristiansi no privilegiats,als
que afegia 80 focs eclesiasticsi 30 de jueus, segonsdeduccionsa partir
d'altresfonts.79És evidentquela font no ésgairefiable,donatquehi havia
moltescasessenseun homeútil per les armes,ja fos massavell o massa
jove; en canvi no semblaque a Girona es convoquésmésd'un homeper
casa,cosaquesí succe"ia Barcelona.La fonthadeserconsideradapertant
incompleta,perotéel valor dedonarun mínim, que,tot i aquestacondició
demínim, dónaun nombremésaltqueel derecomptesposteriors.
1473:tallanominaldela ciutatdeGirona,queAlberch i Castellscreuen
prou aproximada,80i quedonaun totalmolt baix: 563focs.
74/bidem,XIX-25. 26 i 27.
75 CH. GUILLERÉ.La ciutat...•cit.. vol. 11.p. 38; CH. GUlLLERÉ,Girona medieval.Crisis i
desenvolupament.Girona.DiputaciódeGirona- AjuntamentdeGirona, 1992.p. 30.
76TotaquestpassatgedepenbiisicamentdelesnoticiesquedonenR. ALBERCH1FUGUERAS- N.
CASTELLS1CALZADA,La poblaci6...•cit.
77 CH.GUILLERÉ,«Aspectsdela sociétégeronaiseii la fin duXN siec!e»,Annals de /'lnstitut
d'EstudisGironins,XXX (1979-1980),pp.333-355;ID.•Gironaal segleXIV, AbadiadeMontserrat,
vol.1,1993;vol11,1994.VegeutambéR. ALBERCH1FUGUERAS- N. CASTELLS1CALZADA,La poblaci6...,
cit.,p. 18.
78 CH.GUILLERÉ,Girona medieval....p. 31.
79 S. SOBREQUÉS,«Censoy profesióndeloshabitantesdeGeronaen1462»,AnalesdelInstituto
de Estudios Gerundenses.VI (1951),republicattrad1Üta "Població i societata la Girona de la
BaixaEdatMitjana".enID .•Societati estructurapolítica dela GironaMedieval.Barcelona.Curia!.
1975.pp. 14-74;el nombrede focs figura a la p.l8 (cito per l'edició catalana).VegeutambéR.
ALBERCH1FUGUERAS- N. CASTELLS1CALZADA.La poblaci6...•cit.,pp. 18-20.
80 R. ALBERCH1FUGUERAS- N. CASTELLS1CALZADA,La poblaci6..., cit..p. 20.El documentes
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d)RecomptesdelRosselló,elConflenti elVallespir.
1358:fogatged'homesd'esglésiaperlaguerracontraCastella.Resulta
pocutilitzabledesdelpuntdevistademogrMicperquesovintnomésdóna
lasumaquepaguenelspobles,peronodiuaquantsmesoscorrespon.8¡
1424:sumespagadespels poblesdel Rosselló i el Vallespir (64
poblacions)perlapagadelcoronamentaraód'unflon perfOC.82
1470-1490:"NominaciódeIsfocsdelRosselló";llistaincompleta,donat
quelesúltimespaginesestanfetesmalbé;83conté141mencions,algunes
delesqualscomprenendoso trespobles.Un examenrapidmostraqueés
moltproximalfogatgede1497(l'ordreésgairebéelmateix),sibéelllistat
prescindeixdeIseclesiastics,queencanvifigurenal fogatge.La principal
diferenciaésPerpinya,perla qualel llistatdóna2720focs84 i el fogatge
2943"laics"i 20eclesiastics.La sevautilitatquedapertantredulda servir
decomprovanti enalguncasdesubstitutd'aquestdarrerfogatge.
e)Altresrecomptesparcials.
1360i 1365:quademsderecaptaciódelatalladeSantFeliudeGuíxols.85
trobaa l'Arxiu HistorieMunicipal deGirona (enendavantAHMG). Serie1.1.1.Manuald'Acords
1471-1473,fulls sensefoliar insertatsentree1sfolis 197i 198.
81 B. ALART.Documents...•cit..pp.9-11,sensecitarla font.
82 ADPO, B-236; citatperM. BAT1LE- R. GUAL,Fogatges..., cit..pp. 23-24.
83 ACA. Reial Patrimoni,reg.2593;segonsM. BATLLE- R. GUAL,Fogatges..., cit..pp. 25-26.
84 M. BATLLE- R. GUAL,Fogatges..., cit.. diu 1720,pero es tractaclaramentd'un error
d'impremta,I'original diu 2720.tot i quela sumadeles sumesdelesxifresdepeudepaginadóna
2874.mo1tmésprbximaal fogatge.El fogatgeno inclou e1sprivi1egiats(un cavallerque va ser
anotatestaratUat),fa constarles víduesi tambée1soficis. Alguns pob1esanotenel nombrede
forasterspobres(Unotenencasani heretats"),peroe1ssumenalnombretotal.Altreserrors:Sureda.
segonsBatUei Gual18 focs per 19a I'original" VI1amu1aca7 per 8. monestirdeCamp 2 per 3.
PalaudelVidre 59per23. Canet81per77.Bages36per 12.Talteül19 per 10,Baixas82per81.
Vivers7 per 12.Llupia 10per6. Mosset58per63.
85 P. ÜRI1GaST,Una primeraaproximació..., cit.. p. 751. nota 13,dóna notÍcia d'ambdós
recomptes;la partdeSantFeliu deGuíxo1sdela tallade1360fou publicadaperL. BATILE1PRATS,
«Censoy poblacióndeSanFeliu deGuíxo1sen 1360»,enMamnezFerrando,archivero.Miscelá-
neade estudiosdedicadosa su memoria,Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios,
Arqueó1ogosy Archiveros,1968.pp.43-52.
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1373:casesquefirmenla concordiaambel comtedePallars.Sembla
quereculllatotalitatdevei'nspropietaris.86
capa1500:quademsdecomptesperalpagamentdelaquestia lcomtat
dePallars.Recullnoméslescasesfogiínies,quepodienarribarasernomés
lameitatdelesexistents.87
1393:portadorderendesdelabaroniad'Erill.88
1483:llistatdecobramentnominal,perparrOquies,departdelavegueria
deBarcelona.Unaanotacióa llapisl'atribueixa "14831".En moltmal
estat,engranpartn·legibleacausadelahumitat.89Éspossiblequeestigui
relacionatambelmemorialdelsfocsdelavegueriadeBarcelonadefinals
delsegleXIV queesconservaparcialmental' AHCB.90
1499-1501:quademdeldonatiudelducatdeCardona,cobratperfOCS.91
ElllistatsemblabastantcompletperlaSegarrai elSolsones;algunesvegades
especificaqueelnombredefocscorrespon"alsvassallsdelsenyor"i acaba
ambunllistatdefocsesparsos.Normalmentelsfocssónproximsalnom-
bredelfogatgede 1497;enmoltspoblesel donatiuésunfoc o dosmés
curts,quedeuencorrespondrealsfocseclesiastics,quenodeviencotitzar;
altresvegadeslesdiferenciespodenserunamicamésgransi enalguns
casoslesxifressónmoltdiferents.A Solsonap.e.figuren116focsaldonatiu
per300alfogatge,perocalrecordarqueelducnomésteniapartdelavila.
1504:reconeixementdelblati altrescerealsexistentsa lescases;s'ha
conservatlapartdelvescomtatdeCabrera.No lligaambcapdeIsfogatges
(ni 1497ni 1515);elllistatésnominal,peropossiblementoméshi figuren
elspropietarisi noéssegurquelagentdeclarial seupoble.92
86Arxiu DucaldeMedinaceli,Sp.lligall2l, núm.1296,estudiatper J.M. BRINouÉ1POKIELLA,
«Comunitati bénscomunalsal Pallars Sobira, seglesXV-XVID», Tesi doctoralinedita,Institut
Universitarid'Historia JaumeVicensVives, UniversitatPompeuFabra,Barcelona,1995,p. 14i
apendix4.
87Ibidem.
88 I. PUlo- M. DURAN,«La crisi demogr3.ficadela Baixa EdatMitjana i el regimsenyorialen
el Pirineucatala:la baroniad'Eri1lel 1393»,Urgellia, VI (1983),pp.387-400.
89 ACA, Reial PatrimonioMestreRacional,vol. 2592(4).
90 AHCB, Fogatges,XIX-28.
91 A. GALERA1PEoROSA,«Un fogatgedesconegutdelDucatdeCardonai VescomtatdeVilamur
de1499-1501»,enMiscel·laniadelesTerresdeUeida al segleXVI. HomenatgeaAntonioHernández
Palmés,Lleida, I.EJ., 1995,pp. 321-331.
92 AHCB, AdministracióMunicipal delPa, XXX lligall 3.
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1518espilldel vescomtatdeCastellbO,93ambunnombredecapsde
casaque més que dobla el deIs fogatgesmésproxims,94peroque
estranyaments'atansamoltalnombredelacasataxadad'Amaud'Erill el
1360.L'interesd'aquestrecullradicaendemostrarqueelconceptede"foe
fiscal"alPirineunoequivalalacasa,sinóseguramentalveí,alacasaamb
plenaparticipaciócomunal.EIs recullspublicatsperBringuéindiquenel
mateix.L'explicacióespottrobarseguramentenladistincióquefaBringué
entrecases"fog3nies"i cases"ajudants",queseriendoster~osd'aquelles.95
Altresllibresdetallesodistribuciódelariquesanoestanpublicats,pero
sónsensdubtelafontmésinteressantperaconeixeralhoral'evoluciódela
poblaciói dela riquesa,si bécal tenirencomptequenomésenspoden
donarelsrnínims.96S'hi podenafegir,ambmoltaprecaució,dadessoltes
proeedentsdecapbreus,plets,concordiesetc.enelsqueesdiuquesignala
majorpartdelapoblació.
El problemadelesfonts.
Lesdificultatsqueplantegenelsfogatgesa1'horad'utilitzar-Ioscoma
fontpera l'estudidela poblaciófa tempsquesónconegutsi hanestat
repetidamentbendescritsi inventariats.Resumimlespaginesquehi ha
dedicatPonsGuri, Iglésies,Cabestany,Guileréi darreramentOrtí:97els
93 C. BARAUT(ed.).PereTrag6.Spill manifestdetoteslescosesdelvescomtatdeCastellbO.La
Seud'Urgell, SocietatCulturalUrgeIlitana.1982.
94 Ibidem.p. 399,resumfinal.
95 J.M. BRINGUÉ,Comunitat....cit..p. 15.
96Vegeusobreel temaelsestudisdeJ. MoRELLó1BAGET.«Consideracionsal voltantd'unafont
de tipusfiscal: els Ilibresd'estimesdeReus».en M. SÁNCHEZMARI1NEz(comp.),Estudiossobre
renta,fiscalidadyfinanzasenla Cataluñabajomedieval,Barcelona,CSIC. 1993;ID.,«Aproximació
a lesfontsfiscalsdela Catalunyabaixmedieval:Ilibresd'estimes.valiesi manifests».Anuario de
EstudiosMedievales22 (1992),pp. 425-441;per un exemplemolt completd'explotaciód'un
d'aquestsIlibres.J. RmALTA1lIARo- M. TuRULL1RUBINAT.«Ciutati poderenel feudalismedeclinant
a la Catalunyabaixmedieval(diferenciaciósocial i distribuciósocial de l'espaiurbli a Cervera,
134O-l382)>>,Ibidem,pp. 79-144;M. TORRAS1 SERRA,La crisi del segleXV a Manresa: una
aproximaci6apartir deisllibresdemanifests.Manresa,1996.
97 J.M. PONSGUR!.Un fogatjament...,cit.,pp. 334-338;1.IGLÉSIES.Com esfeia...•cit.; ID.,El
fogaje...•cit.•pp. 249-250,272 Y 275; J.F. CABESTANY,La crisi demogrilfica...•cit.; ID., Evolució
demogrilfica..., cit.•especialmentles pp. 80-83;CH. GUllLERÉ,Girona....•cit.. vol. n.cap.vrn,
especialmentlespp.7-29;P.OKI1GoST.Unaprimeraaproximació...•cit..especialmentlespp.749-
761.
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fogatgesónrecomptesambfinalitatsfiscalsi pertantexclouenperprincipi
tantelsmoltrics(privilegiats)comelsmoltpobres(mendicaots);estanfets
ambdiversitatdecriteris,comtotdocumentdel'epocacontenenombrosos
oblitsi comtotdocumentfiscalnombrososfraus,apartdezonesd'opacitat
compodenserlescasestaxades.
A totsaquestsproblemesen'hihad'afegirunaltrequenoacostuma
serassenyalat:la diferenciaenla unitatfogatjada.Si estractadecensos
ordenatspervegueriespodríempensarquelaunitatcensadaéselpoblei si
el fogatges'organitzaperbisbatshauriadeserla parroquia;i no sempre
poblei parrOquiacoincideixen.Peroenelsprimerscensosprimalasenyoria,
donatqueelssúbditsdelreiodesenyorseclesiasticso laicspodennopagar
elmateix.Aixoprovocaqueelspoblesapareguinmésd'unavegadasitenen
focsdediferentsenyors,quesovinteginlesquadresi finsi totquehi hagi
focsesparsos,devegadesambindicaciódelseusenyorperonodelllocon
es troben,o queuna senyoriasigui comptadaen conjuntoQualsevol
comparacióanivelllocalhadetenirmoltencompteaquestsproblemes.
A caovid'aquestsincovenients,lanormativasobreelsfogatgesacostuma
aserclarai s'haconservatmoltmillorqueelsmateixosfogatgesi finsi tot
la practicadel fogatjamentés conegudai hi ha fontspermillorar-neel
coneixement;98i sibélesdadesnosónutilitzablesperaestablirelnombre
depobladorsencadamoment,sí quepermetenentreveurel stendencies,
toti queconsideromassasimplistal'afirmaciód'Iglésiesdequeelserrors
erend'unaproporciósemblaotentotselsfogatges.99Calafegirfinalment,
quesibéladocumentacióconservadacontéerrorsi llacunes,semblaquela
realitzacióeraperreglageneralprouacurada,almenysalesgraosciutats.1OO
Finalmentvoldriaferobservarqueelsrecomptesdepoblaciósónencara
avuiunacreuestadística:quinaésla fiabilitatdeIscensosactualsa l'hora
d'establirla poblacióreald'unagraociutat?Quaotsestudiaots,forasters
legalsi iHegalso gentquepermotiusfiscalss'hacensatforahi viuenal
margedelcens?1noperaixoelcensdeixadeserconsideratuninstrument
validi indispensabletantaefectesdemograficsomfiscalsodeplanificació.
De fet,la millormanerad'encarar-seambelscensoséspensaotqueun
problemaconegutésunproblemaenviesdesolució.
98SobreaquestpuntovegeuP. ÜR11GoST. Una primeraaproximació...•cit..pp.760-761i 764.
991.IGLÉSIES, El fogaje...•cit.,p. 249.
100J.F. CABESTANY, La crisi demogratica....•cit..p. 170.
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Que ensabemdelapoblaciócatalanamedieval?
Ambl'autoritatqueli donenelsseusllargsanysdededicacióaltema,
JordiNadalpublicael 1982unapropostad'evoluciódelapoblaciócatalana
entre1300i 1717.101N'aprofitarénoméslapartmedieval.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ MEDIEVAL CATALANA
ANY
FOCSTAXAANUAL
D'INCREMENT1300
125.000
1347
19 2 5-0,10
1359-1360
9 .364- ,54
65 6
8 468
78 81
73 385
497
56 890,2
51
9 7,38
La xifrade1300ésunaproposta:corresponalmigmiliód'habitants(a
4personesdemitjanaperfoe)queesconsideraelmaximqueelpaíspodia
alimentarfinsalseglexvrn.TambéhoésladelavigiliadelaPestaNegra:
estacalculadacomun25% superiora la delcensde 1359-1360,ambla
consideracióquelaPestavaprovocarlaperduad'un20%delapob1ació.102
La restadexifresprovenendeIscwculsd'Iglésiesretoeatsenalgunspunts.
Bensegurqueaquestesxifres,comqualsevolaltresquese'lspoguessin
oposarpequenmésperdefectequeperexcés;peroéspocprob1ablequela
poblaciórealsortís,perdaltoperbaix,d'unabandadel10%amunti avall
d'aquestesxifres:ésunaaproximacióprouacceptab1e.
Al meuentendre,lproblemaqueplantejaelconeixementdelapoblació
medievalcatalananoéstantla magnitudelesxifresproposadescomel
101J. NADAL 1 ÜILER, «La població»,en J. NADAL 1 FARRERAS - PH. WOU'F (eds.),Historia de
Catalunya,VJlassardeMar, Oikós-Tau, 1983,p. 66 (l'edicióoriginalfrancesaésde 1982).
102Peracalcularunaperduadel20% partintdela xifra superior,calutilitzarla inversarespec-
tea 100de80,queés 125,o siguiun augmentdel 25 %.
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llarg parenteside mésd'un seglesensedadesentre1378i 1497.De fet, la
presentació en quadre, pot resultar potser enganyosa si es llegeix
apressadament.Sembladar que la població continuacaientdesprésde la
PestaNegra i queno comen~aa remuntarfins a comen~amentsdel segle
XVI. Pero l' equidistanciadeIsrenglesdel quadrepot fer difícil deveureels
ritmes,les taxesd'aquestacaiguda.Un graficpot seren aquestsentitmolt
més expressiuper veurela forta ensorradade la segonameitatdel segle
XN, que pero la llarga interrupciódeIs fogatjamentsno permetveuresi
s'amorteix a partir de 1378 (com indicaria la comparacióentre la xifra
d'aquestfogatgei del de 1497)o el punt mínim es troba en algun punt
d'aquestllarg forat.
Encaraquesensepossibilitatsd'arribararesultatsgairernillors,podem
reflexionarsobredosmomentsi unaqüestió:l' abansi el desprésdelaPesta;
la decadadeIsanys 10del segleXV; i el problemadeles casestaxades.
a)La PestaNegra.
Sobrela PestaNegrapodemdir benpoc: la vellaestimaciódePladevall
dequela PlanadeVic hauriaperdutduestercerespartsdeIsseusmasos,103
tot i la seriositatde la documentacióque aporta,crec que s'ha de matisar
d'unabandaambla constatacióqueentotcasestractariadela despoblació
a llarg terrninii no precisamentcom a conseqüenciade la pesta:la major
part deIs documentsque aportasón de comen~amentdel seglexv; d'una
altra pel fet que un mas pot quedardesertsimplementperqueels seus
habitantshagintingutaccésaun altredernillor o preferitanaraviureauna
poblaciómésgran;104lesconcentracionsperherenciai elscasamentshereu-
pubilladesprésdela pestatambépodienserunabonaformadereducciódel
nombredemasos.105
103A. P1.ADEVAll, «La disminuciódepoblamenta la Plana deVic a mitjansdel segleXN»,
Ausa,XLIV, 1963,pp. 361-373.
104El mateixPladevallcitalescridesdelespoblacionsperatreurepoblaciói esmentaelcasdel
masVtlardaguerdeCastellcir,abandonata pesard'haver-hidos fills supervivents,quepreferiren
marxara Barcelona(Ibidem,pp. 366-367).
105 Nomésrelativapero: si la unió erademasosproxirnsespodienintegrar;si erenllunyans
caldriatrobarunmasoveri mantenirel mascomaunitatd'habitatgei d'explotaeió.Cal evitaridees
massasimplistessobrela situaciódesprésdela Pesta:elspagesospoguerendisposardeterra,pero
pocsdeIsquenoho erenesconvertirenenpropietaris.D'altrabandaperaserpagesnon'hi haprou
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El 1968Jean-PierreCuvilier assenyalaunadatamésproximai per tant
mésinteressant:la cridafetael 9 de setembrede 1352als possibleshereus
de26masosdeTaradell,12masosdeViladraui 4 deVilalleons quehavien
quedatdeshabitats.106Als llistatsdePladevallelsmasosdeshabitatseren52
aTaradell,60aViladrau;perVilalleons la comparacióha deserinversa:el
1324hihavia58masoshabitats.Duesconstatacionspertant:l' abandonament
deIsmasoscomenc;aamb la Pesta,pero fou en granpart productede les
circumstanciesposteriors.
Parlo de circumstanciesi no d'epidemiesperqueals morts s'hi han
d'afegirels fugits i els expulsats.EIs fugits a la recercade millors terreso
d'unavida suposadamentmenysduraa la ciutat;i els expulsatsperqueles
novescircumstancieseconomiquesno permetienla supervivenciade les
explotacions.Aquest aspecteno acostumaa ésserassenyalat:el món pIe
anterior,de preusalts i jomals baixos,permetiala supervivenciad'unitats
d'explotaciómínimeso enterrespoc productivesqueno erenviablesquan
elspreuscaiguereni elsjomals i elsimpostospujaren.En aquestaspecteés
interessantcompararla situació a Taradell i a Viladrau: Taradell sembla
haverestatmésafectatper la pesta:el 1343hi havia a Taradell 111focs,
redultsaun maximde85el 1352i a 38 amitjansdel segleXIV;107la pesta
negrahauriafet caurela població un mínim del 25 % i la perduafinal es
situariaentoma duesterceresparts.A Viladrau, deIs87 masos(més4 o 5
focsala sagrera)decomenc;amentdelsegleXIV, n'hi havia12sensehereus
el 1352:unaperduaproximaal 15%; peroel 1497noméss'hi trobaven28
focs,demaneraquela perduaeratambédeduestercerespartsdeIsfocs: les
terresmésesquerpesi pobresdeViladrauforenunainvitacióo unacompulsió
a la fugida.108
ambdisposardeterra:cal disposartambédecapital(animals,eines,diners).Desprésdela Pestahi
haguéconcentracióde la propietat,possibilitatperalgunsd'accedira la tinen~ad'un mascom a
masovers,perohi continuahaventjomalers
106J.P. CUVILLIER, Les cornrnmunautés..., cit.; tambéID., Una societat...,cit.; el documentésa
lespp.237-239d'aquestdarrerartide.
107A. PLADEVALL, La disminució...,cit.,p. 364;per 1352estractad'unmÍnimdonatquenomés
afectaels masosabandonats(elsmasoseren85 abansde la pesta),sensequesapiguemresde la
disminucióde les26casesdela sagrera.
108 En partno eramésqueel retoma la situacióanterior,abansqueelsmasosescomencessin
adividir: si atenemal nom,els 86masosdeTaradellquefiguren a la relaciódecomen~amentdel
segleXVI (35habitatsi 51 de ri'mecs)procediende66 masos(ambquatremésdedubtosos):els
altressóndivisionsend'amunt,mitja,d'avall,diminutius,masoveriade...En totaltrobem9 masos
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En el seu treball més recent tambésobreVic, Bautier,l09parteix de
documentaciósobreelsserveisreligiososdelacatedral(uncionsdeIsmalalts,
enterraments,funerals).Tot i que els registresconservatscomencenuna
mica tard (a primer d'agostde 1348,en plenapesta),són prou c1arsper
indicarquela mortalitatdeismesosfortsdela pestadecuplicala mortalitat
normal.110Arrodonintunamica,peroambprouversemblanlta,Bautieresti-
maqueenunapoblacióde 700focs, la pestacausa700morts:un mortde
mitjanapercasa,UIentreun terlti un quartde la població.
Duesnoticiesmés,aCerveraelsfocscensatseren1233el 1331i 1212el
1360:la perduaés irrellevant;en canvi, en un documentde Vilanova de
Bellpuig (Pla d'Urgell), depocabansde 1348,signen58capsdecasa;enel
fogatgede 1378,el poblefiguraamb35focs.MentreaCerverala perduaés
mínima, a Vilanova de Bellpuig representael 40 %.112Aquestesnoticies
soltesdiuenmoltpoc;nomésvolenindicaruncamí:seriaboanar-lesrecollint
i éssegurque,si no moltes,n'hi habastantsamagadesen la documentació
fins i toten la documentaciópublicada.
b) La revisió de 1413.
Ja heparlatdela revisiódelnombredefocsconcedidaperFerran1a les
Corts de Barcelona de 1413.Emparant-seen aquestcapítol de Corts es
quen'han incorporatun altre,2 queho hanfet ambdos, 1 amb3 i un amb4. A. PLADEVALL,La
disminució..., cit., p. 369.
109 R.H. BAUTJER,Un nouvelensemble..., cit. Desgraciadamentni l'autorni els editorsde la
revistano semblaques'haginadonatdequela datadelfogatgepublicatperBofarull comde 1352
ésel 1378(vegeusupraentractard'aquestfogatge).Persortl'autorconsideraquelesxifresd'aquest
fogatgessón"manifestementincomplets"(p.35) i utilitzaperlescompracionsel fogatgede 1360-
1365.
110 lbidem,p. 39.
111 Encaraqueno toqui tantal temaqueensocupa,val la penaassenyalartambéles altres
característiquesdelaPestaqueBautierextreudeladocumentació:lasevallargaduració("la «grande
peste»a étésurtoutune longuepeste:de mai de 1348au débutde 1352")i el seuigualitarisme
social("on nesauraitla qualifierd'«épidemieproletarienne»);tampocnofouunaepidemiainfantil
i sí quefou discriminatoriapergeneres:la pestaatacaprimermajoritarlamentla poblaciómasculi-
na,peroa la llargala mortaldatfemeninafou superior;finalmentel focusfou urba:les masiesno
forenafectadesfins méstardolbidem,pp.40-41.
1121.RIBALTA1RARo - M. TURULL1RUBINAT,Ciutat i poder..., cit., p. 105;A. BACHI RIU,
Bellpuig d'Urgell i la sevaantiga baroniaal Pla d'Urgell, Barcelona,FundacióSalvadorVives
Casajuana,1972,p. 44. El pobleno figuraenels censosanteriors,donatquepertanyiaa la casa
taxadad'Anglesola.
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ferenrevisionsdurantbastantsanys,comamínimfinsa 1424;segurament
nomésconeixemunapartdelesqueesfereni ésmoltpossiblequeals
arxiusdeprotocolssen'hi puguintrobarmés.1I3Els conegutspertanyen
totsalameitatsuddelPrincipal.Elllistat quehepogutconfegirecullun
totalde81entitatsdepoblació,perolacomparacióambl'anteriorfogatge
de1378noméséspossible n66casos;i siesvolperllongarlacomparació
ambel fogatgesegüent,el de1497,el panelleslimitaa46localitats.Les
variacionsentrel'una i l'altramostrasónmoltpetites,de maneraque
utilitzaréaquestadarrera,menysnombrosa,perocronologicamentmésex-
tensa.
Toti laexigüitatdelamostra,espodentreurealgunesconc1usions.Les
comparacionslocalsi comarcals,devegadesambmoltpocspobles,són
pocdemostratives.Peraixohefetunareuniódecomarquesenquatreblocs
geogriifics(entomdeBarcelona,costadeLlevant,BaixCampi Catalunya
interior)queespodenveureal quadre;lescomarquesdecadagruptenen
comportamentssimilars.El fetdesingularitzarelBaixCampésdegutala
quantitatdepoblacionsqueenconeixem,perosobretotal fetquetéun
comportamentdiferentaldela restadecomarques:ésl'únicaqueel 1497
gairebéhaviarecuperatelsfocsde1378.
1I3ToteslesxifresprocedeixenderecomptesfetsapartirdelarevisióaprovadaperlesCortsde
1413exceptela deMollerossa(pla d'Urgell), queprocedeixdeIssignantsd'un plet;ACA, Reial
Audiencia,PletsCivils, núm.506.
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POBLES AMB DADES PEL 1378,EL 14141EL 1497 I
Barcelones,BaixLlobregat,
VallesOccidentali VallesOriental
Fogatge
1378141497
Pobles:
13
Focs
6 7,533284
Índex
10053, 762, 9
Garraf,Tarragonesi Alt Camp
Pobles:
9
Focs
197 665
Índex
62, 355 74
BaixCamp
0445997325
Anoia,ConcadeBarbera, Segarra,Garrigues,
UrgeUi Pla d'UrgeU
50182 0
Í
5 9
TOTAL
6280
Índ x
1006 ,7
La caigudade la poblacióésmaximaala Catalunyainteriori tambéals
voltantsde Barcelona:entomal 45 %, mentrequea la costaeraunamica
inferior,el 40 % i al Baix Campno arribaal 30%.Aquestesproporcionsno
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podenrepresentarla caigudade la poblacióni tantsoIsen aquesteszones:
recordemque noméses van revisar les poblacionsque ho van sol·licitar
perque tenien molts menys focs que els que figuraven al fogatge. La
recuperacióposterior,al menysper aquestspobles,va sermaximacomja
he dit, al Baix Camp, i millor a la Catalunyainteriorqueno pasa la zona
litoral.Lesprimeresdadesm'havienportatapensarqueelmínimdepoblació
de Catalunyahavia tingut lloc cap a comen~amentsdel segleXV, prop
d'aquestesrevisions;pero l'escassarecuperacióme'n fa dubtar.No espot
dir si el fogatgede 1497marcael puntmínim, queespodriahaverprodu'it
abans,cap a mitjansde segleo, ambmés semblan~a l' acabarla guerra
civil; entotcasno semblaquela segonadesenadel seglemarquésel mínim
demografic catala medieval.1l4Com deia en parlar de 1414,qualsevol
recomptede població ha de ser recollit i valorat per millorar el nostre
coneixement;pero cal ser ben conscientde la fragilitatd'aquestesdades
disperses.
e) Les casestaxades.
Als fogatgesdel segleXIV, elsgranssenyorsfeudalsestancomptatsCOIn
acasestaxades,o sigui comunaxifra globalqueteoricamentcontétotsels
focssotael seudomini i queésla mateixaentotselsfogatges.Al fogatgede
1359no trobemel conceptede"casataxada"ambexpressiódeIsseusfocs,
perohi haunarelaciódelshomesa cavallquehand'aportarelsbaronsmés
importants"alguns per vigor del juhi de la cort, altresper avinen~a";es
tractadeIscomtesd'Empúries,Osona(BematdeCabrera)Urgell, Pradesi
Pallarsi deIsvescomtesdeCardona,Rocabertíi Castellbo,amésdel' infant
Ferrani el comtedeTrastamara.115Al fogatgede 1360-1365figurencoma
casestaxadesels vescomtatsde Cardonai de Castellbo,el marquesatde
Camarasa,el GranPrioratdeCatalunyai laCastellaniad'Ampostadel'Orde
114 Al meu treball "La poblacióncatalana...•••afirmavaque el mÍnim deviacorrespondrea
comen¡;amentdelsegleXV. Ara, ambmésdadesi mésreflexió.hedecorregiraquestesafirmacions.
115 J.M. PONSGUR!,Un fogatjament...•cit.. p. 444.A mésels focs deis dominisde Guillem
RamondeMontcada.Acard deMur. Ramond'Anglesola,PereGalcerandePinós. la baroniade
Mataplana,PeredeMalany iGastódeMontcadafigurenenun bloc, peroquedael dubtede si es
tractad'unalaxao bédela sumadeisfocs deispoblessotael dominidecadascund'ells; Ibidem.
pp.446-447.451-452,457.
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GASPAR FELIU
del'Hospital deSantJoan deJerusalemi els dominisdelscomtesd'Urgell
i de Pallars, la baronia d'Escornalbou, les cases d'Abella, de Ramon
d'Anglesola, d'Amau d'Erill, de Ramon de Peguerai de Joan de Bellera.
Seguramenthi hauriende constarels comtatsd'Empúries i Peraladai part
dela casadeCabrera.116Al fogatjamentde 1378les casestaxadess'havien
reduItalscomtesd'Empúries,Pradesi Pallarsi alsvescomtesdeRocabertí,
Cabrera i Castellbo.ll7El resumde les dadessobrecasestaxadeses pot
veureal quadresegüent:118
Segonsaquestesxifres, el nombrede focs taxatsper cavall demandaten
ajudadel rei aniria entre 160al comtede Pradesi 230 al d'Empúries.120
Més interessantresultala comparacióentrelestaxesi elsfocs delrecompte
de 1378:coma normalestaxesdoblenels focs reals.La preguntaéssi mai
lestaxesvanrespondrea la realitat:representavenla poblaciód'abansdela
PestaNegra?ésunapossibilitatqueno puc mésque apuntar.L'evidentés
quenopodensersumadesala restadefocs,comféuIglésies;121elsresultats
sónencaramésaberrantspel fet queles casestaxadestendeixena concen-
trar-sea la Catalunyaoccidental,delPirineu a la desembocaduradel'Ebre,
i per tant, si s'acceptenles xifres de les taxes, la població d'aquestes
comarquesapareixsobrevalorada:enelmapad'Iglésiespervegueries,la de
Tarregaté la m3ximadensitatdepoblaciódesprésde la deBarcelona;i en
el de comarques la densitat de la Segarra només és sobrepassadapel
Barcelones,el Girones i el Tarragones.122Aquest fals sobrepoblamenten
els fogatgesde 1358i 1360-1365té com a conseqüenciaque la caiguda
posteriordelapoblaciósemblimoltmésfortadelquedeguéserenlarealitat.
116 J. IGLÉSlES,El fogaje..., cit., pp. 280-281.
ll7 Cortes..., cit.,Vol. IV, p. 181.
118A mésdelescitesdeles notesaoteriors,les dadesprocedeixendeJ. IGLÉSlES,El fogaje...,
cit.,pp.280-288.
120 L'excepció és Ramon d'Anglesola, obligat només a aportarun cavalJ per 540 focs,
possiblementperqueen aquestmomentunapartde la casad'Anglesolaja no estavaen maosde
l'hereu,quea mésestrobavamoltendeutat;BACH, Bellpuig,p. 43-47.
121A pesardequeell mateixadvertíaque"lastasasresultanmuyaltasencomparaciónconlos
detalles",J. IGLÉslES,El fogaje..., cit.,p. 283.
122 Ibidem,pp. 279i 306respectivament.
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Per oncal continuar?
El meritoritreballdedonara coneixerels fogatges,la tascaerudita
d'estudiarelsmanuscritsi d'ac1arir-nela datació,la feinallargai feixuga,
peroimprescindible,delocalitzarelsllocsfoguejats(ambquinesgrafies,
de vegades!),estafetagraciesa la dedicacióde Bofarull i delsaltres
compiladorsdelesCortesdelosAntiguosReinosdelaCoronadeAragón,
i mésrecentmentdePonsGurii d'Iglésies.EIs intentsd'aquestd'anarmés
enllaa partird'untractamentglobal,portatsa termegraciesa unagran
capacitatdetreballi unatotaldisposiciódeserveial paísestanplensde
plantejamentsi desuggerimentsinteressants,peros'handerefertotalment.
Lesxifresi lesdescripcionsavancradesperVicensi Nadal,i Vilar,lessínte-
sisdeCabestanyi Batlle,123oferienambescreixalloqueelsconeixements
decadamomentpermetiensaberdesdelaconscienciadelesmancancesde
ladocumentaciódisponible.
Desprésdelreconeixementgeneraldelterreny,llegatinestimabledeIs
autorscitats,aranoés1'horadesíntesisquenoméspodenserrepetitives,
sinódel'analisi.EIsestudispuntualsanteriorsónimportantsi necessaris
l'ajutprocedentdel'inesperatbiaixdelafloridadeIsestudisobrefiscalitat
ésmoltprometedor.
Molt possiblementelsresultatsfinalsno oferiranunaevoluciómassa
diferentaladelesxifresavancradesperNadal,peropodranserméssegurs
i matisats.
L'estudidela poblacióhadecontinuartenintelsfogatgescomapilar
principal;toteslesaltresdadesqueespuguinobtenirelshandetenircoma
puntdereferencia.Caldriapertant,coma primeraeina,disposard'una
ediciódelmaterialdeIsfogatges,llocperlloc i comarcapercomarca,que
123 J. VICENSVIVES(ambla co¡'¡aboraciódeJ. NADALOLLER),Manual deHistoria Económica
deEspaña,Barcelona,ed.Teide,1959,pp.163-169(paginesredactadesegurarnentperJordi Nadal);
tambéJ. NADAL,La poblaciónespañola.Barcelona,ed.Ariel, 1976,p. 66(la primeraedicióésde
1966,la darrerade 1996);ID., La población..., cil., p. 62; P. VILAR, «Le déclin catalandu Bas
Moyen-Áge.Hypothesesursachronologie»,EstudiosdeHistoriaModerna,VI (1956-1959[1960]),
pp. 2-68,especialmentles pp. 4-8. Insertata ID., Catalunyadins I'Espanya modernarecerques
sobreelsfonamentseconomicsde les estructuresnacionals,Vol. 11:El medihistorie,Barcelona,
1964(ed. original francesade 1962),pp. 147-151;republicaten ID., Crecimientoy desarrollo,
Barcelona,ed.Ariel, 1964.J.F. CABESTANY,La crisi..., cit., y L'evoluCÍódemografica..., cil.; C.
BATLLE,L'expansióbaixmedieval,seglesXIII-XIV, Vol. III de P. VILAR,Historia de Catalunya,
Barcelona,Edicions 62, 1988,pp. 85-92i 251-257.
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facilitéslescomparacions.Per1497i 1515aquestaedicióestadisponible;
nomésfaltafer-lapelsfogatjamentsdelsegleXN.
Aquestapublicacióés desitjab1e,perono indispensableni sobretot
suficient.Peravan\(arenelconeixementde1'evoluciódelapoblació,s'han
dedeixardemomentlesxifresglobals,massaheterogeniesi 'hadeferun
treballdecríticaa nivellabastable.Les gransxifressón1'equivalentde
l'arqueologiaextensiva,quedónaunaideageneraldelpaisatgearqueologic;
aracal continuarambla prospecciódetallada.Per aixo, en el camp
demografic,lacomarcaésenprincipil'ambitmésconvenient.Nomésquan
disposemd'estudiscomarcalssuficientses podrapensaren anarmés
endavant.
Restituirlesxifresdelapoblaciócatalanaenelsdiferentsmomentsés
unatascaimpossible:sempres'haurad'acudiraaproximacionsmésomenys
grolleres.Sócencanvimésoptimistapelquefaaconeixerl'evoluciódela
població;elmetodemésadientésalmeuentendrel'estudideIs"poblesen
fogatgescontigus"(PFC),osiguilacomparaciótenintnomésencomptels
poblesqueespodentrobarenelsdosfogatgespera utilitzar-loscoma
proxy de l'evolucióde la població;com queels PFC varienen cada
comparacióserabo controlaraquestescomparacionsambels "poblesen
totselsfogatges"(PTF):I24capdelsdosindicadorsnoésperfecte;elprimer
ofereixcomparacionsmésamplies,peroquepodenresultaresbiaixadessi
labasedecomparacióentreelsfogatgesvariamassa;elprincipalproblema
delsegonés,alainversa,queperalgunescomarqueslabasepotsermassa
minsa.Si comarca comarcapodemtrobarungruprepresentatiudepobles
queapareguinenelsfogatgesuccessiusi, encaramillor,entotselsfogatges,
podremobtenirunesbósdel'evoluciódela poblacióquedesprés,enun
exercicimésarriscat,podrapotserpermetrereconstruirendarreral població
desdeIsrecomptesconsideratssegurs.125
Finsi totdeixantdebandaaquestadarreracrobacia,elsproblemesque
platejalapropostasónprouimportants.Deprimerladeterminaciódelpoble:
termemunicipal,parroquia,entitatdepoblació?La divisiómunicipalac-
tualnoserveixperculpade1'excessivaagregacióques'hafetala recerca
124Vaigplantejari probaraquestsegonmetodea G. FELIU,La población..., cit.
125De totamanerano s'hadeperdredevistaqueaquestexerciciésarriscatfins i totperpassar
deIsprimerscensosmoderosdel segleXIX al censdeFloridablanca.
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d'entitatsmunicipalseconomicamentviables.Es potutilitzarambcerta
comoditatla divisióexistentalsanyscinquantes,queésla quefiguraa la
primeraediciódelaGranEnciclopediaCatalanai tambéalasegonaedició
delDiccionarinomenclatordepoblesi poblatsdeCatalunya126 i queésla
queutilitzaPierreVilarenpublicarelresumdelscensosdelseglexvrn.127
Encaraqueaquestadivisiómunicipaléspossiblementlamésaptai comoda,
nos'hadedeixardebandalapossibilitatdetreballarambentitatsmenors:
sovintaquestesurtenarnésfogatgesqueno pasel municipisencer.El
problema fegitésqueno sempresabemsi lesentitatsmenorsestano no
inclosesenelmunicipi:nomésuntreballatentpotpermetrevaloraraquest
punto
La comparaciódelsPFC i delsPTF permetriadisposard'unabonabase
decomparaciósinófossindosproblemesmés.El primer,elsdespoblatsi
elspoblesnous:ni unsni altresnoformenpartdeIsgrupsacomparar;per
tantqualsevolcomparacióesveuperjudicadaencontradeIsfogatgeson
constinpoblesdesprésdespoblatsopoblesnous.Perl'edatmitjanaaixovol
dirquela diferenciaentreelsprimersi elsdarrersrecomptesésmésgran
quelaqueexpressalacomparaciódelsPFC i delsPTF.
El darrer(i mésirresoluble)problemaésel deIshabitantsperfocoEm
semblainútildiscutirsiésmilloraplicaruncoeficient4,4,5,5oqualsevol
altre:elnombremitjad'habitantsperfocvariavaenl'espai eneltemps.En
1'espai:totindicaqueel nombred'habitantspercasaeramésgranenles
zonesdemuntanyaqueenlesterresbaixes,alcampquealaciutat.Sobretot
en el casdeIsPirineusla qüestióescomplicapel fetqueun foc podia
comprendremésd'unacasa.Eneltemps:nohihacapdubtequeelnombre
d'habitantsperfocerainferiorl'endemad'unaepidemianidequel'augment
depoblacióesprodlÜaa1'interiordelescasesabansdemanifestar-seen
l'augmentdelnombredefocs.Em sembla,pertant, queel millorésde
momentnoanarmésenlladelnombredefocs.
126CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, Diccionari nomencliitorde pobles ipoblats de
Catalunya,Ed. Aedos 2, 1964.
127P. VILAR, Catalunyadins 1'Espanya..., cit., Vol. lIT: Les transformacionsagriiriesdel segle
XVIII catalii; de l'impulsde lesforcesproductivesa laformació d'una burgesianova.Barcelona,
ed.62, 1965, pp. 141-181.
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Aquestsentrebancsónimportantsi nopodenserdeixatsdebanda,pero
tampOcno podenserunajustificació comodade la inactivitat.Al capi a la
fi, un problemaplantejatés un problemaen vies de solució i no hi ha cap
treballhistoric,ni demografic,permaldestrequesigui,quenotinguialguna
cosad'aprofitablepelsestudiososposteriors.
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